












     














2008 年 9 月第 1 版）的相继出版有力地扭转了长期以来中国当代
戏剧（话剧）研究所存在的薄弱滞后的现状，使得中国当代话剧研
究与现代话剧研究趋向平衡与贯通，推进和深化了中国当代戏剧
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一、            一、独特的视角和著述体例 
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造”，主要论述中国大陆 1949 至 1976 年间戏剧与西方戏剧的深
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和学术价值。该书存在的不足是：由于采用抓“大”放“小”宏大
叙事的言说方式，该书对具体作家作品的文本细读和审美分析还不
充分，对单个艺术家融合中西所形成的自身经验的总结还不够。当
然，这丝毫不能遮蔽《史论》的特色与建树所在，作为国家“十
五”哲学社会科学规划项目（2002）、教育部“跨世纪优秀人
才”培养计划基金项目（1999）、教育部人文社会科学重点研究
基地项目（2008），该书已顺利通过全国哲学社会科学规划办组
织专家进行的验收评审（鉴定等级为优秀），并成功入选国家社科
基金成果文库，这是对本书研究水平和质量的充分肯定。我们有理
由相信，作为当代中外戏剧关系研究的扛鼎之作，该书的出版不仅
有助于深入中国当代戏剧史、文学史和文化史的理论研究，而且对
当前及今后中国戏剧发展也有重要的实践意义。其多元价值和影响
将日益显现。 
  
 
 
 
